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IAIN Sunan Ampel 
Oleh 
Nurul Hidayah 
Nrp. 019200043 
Dosen Pembimbing 
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JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB 
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SURABAYA 
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NOTA PEMBIMBING 
Surabaya, 15 Juli 1996 
Hal Persetujuan Munagosah Skripsi 
Kepada: Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN 
Sunan Ampel 
Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Setelah secara cermat kami baca/teliti kembali, dan 
diadakan perbaikan/penyempurnaan sesuai dengan petunjuk 
dan arahan kami, maka kami berpendapat bahwa skripsi 
saudara: 
Nama 
Nrp. 
Nurul Hidayah 
019200043 
Jurusan: Perbandingan Mazhab CPM) 
,Judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Ihdad dan 
Mas~lahnya Bagi Wanita Karier. 
Telah memenuhi syarat untuk dia,jukan dalam uj ian sidang 
ujian munaqosah skripsi Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN 
Sunan Ampel. Untuk itu kami mengharapkan agar dapat 
segera dimunaqosahkan. 
Atas perhatian bapak, kami sampaikan terima kasih. 
Wassalamu'alikum Wr. Wb. 
Dr. H. Imam Muchlas, M.A. 
NIP 150012445 
ii 
NOTA PEMBIMBING 
Surabaya, 8 Agustus 1996 
Hal Perbaikan Skripsi 
Kepada: Yth. Bapak Dekan Fakultas SyariJah Surabaya IAIN 
Sunan Ampel 
AssalamuJalaikum Wr. Wb. 
Setelah kami baca dan teliti 
naskah skripsi saudara: 
kembali, 
Nama 
N,rp. 
Nurul Hidayah 
019200043 
Jurusan: Perbandingan Mazhab CPM) 
.Judul 
t e rnyata 
Tinjuan Hukum Islam Tentang Ihdad 
dan Masalahnya Bagi Wanita Karier. 
telah diperbaiki dan disempurnakan 
sesuai dengan keputusan · sidang ujian munagasah 
yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 1996. 
Dengan demikian, kami harap agar dapat segera 
disahkan sebagaimana mestinya. 
Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih. 
NIP 150012445 
DEPARTE.11EN AGAMA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 
"SUNAN AMPEL" 
FAKULTAS SYARI~AH SURABAYA 
P E N G E S A H A N 
Skripsi ini telah dipertahankan di dalam sidang 
ujian Munaqasah Fakultas SyariJah IAIN Sunan Ampel pada: 
Hari Rabu 
Tanggal: 31 Juli 1996 
dan sidang telah menerima sebagai pelengkap tugas dan 
salah satu syarat ujian akhir program Strata Satu (S-1) 
guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam 
( Syari J ah) pada Falrnl tas Syari J ah Surabaya IAIN Sunan 
Ampel. 
Maka dengan ini kami sahkan hasil sidang ujian 
munaqasah di atas. 
Sidang Ujian Munaqasah 
Ketua Si~~~ 
Qrs. Masduha ~ 
NIP. 15001705 
iv 
baya, 7 Agustus 1996 
Dekan, 
~-
Drs. H. Dar Halimi 
NIP. 030071344 
Dr. H. Imam Muchlas. M.A. 
NIP. 150012445 
